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Forrester, Jay W. 
Adams, Charles VY, 
Ballard, Arthur H. 
Beat, Richard L. 
Boyd, Hugh R. 
Campling, Chas. H. R. 




Dodd, Stephen K., Jr. 
Ely, John 0. 
Everett, Robert R. 
Fahnestock, Harris 
Fairbrother, Raymond ^. 
Falcione, Alfred M. 
Florenoourt, .Margaret I. 
Franklin, Prof. Philip 
Frost, H. Bonnell 
-aao, Joseph J. 
Gould, Robert H. 
Hageman, Donald 
Hayes, Monson H., Jr. 
ilildebrandt, Theodore >•'. 
Uoberg, George 0. 
Hunt, John M. 




L«e, Harry S. 
Linvill, William 
McCuslcer, Joseph H. 
Uassard, Robert L. 
Mayor, Rollin P. 
McVicar, Kenneth 
Morley, Howell B. 









































Nelson, Robert A, 
Nolan, William J. 
O'Brien, John A. 
Osborne, Richard A. 
Papian, "illiam N. 
Proctor, John C, 
Rabinowits, Philip 
Rathbone, Robert R. 
Read, Richard 
Reich, Edgar 
Rich, Edwin S. 
Rochefort, John S, 
Rowe, Harrison E. 
Rowland, Chester A., Jr. 
Salter, John M. 
Shaw, Riohard Jr. 
Sisson, Roger L. 
Sumner, George C. 
Susskind, Alfred K. 
Taylor, Norman H. 
Ulman, Joseph N., Jr. 
•Vatt, Chaunoy &•, Jr. 
••olchman, 8, Gordon 
Miesor, C. Robert 
Youtz, Patrick 
Zimbel, Norman S. 
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Aghajanian, Araxi U. 
Andry, Mrs. Virginia 
Angus, Robert B., Jr. 
•«inett i , Anthony D, 
Ante, Jeanne 
3ent, George 
B i l l e , Anthony M. 
31ank, J. M. 
Branning, &*8. Helen 3. 
3runswiok, Frances 
3yram, Robert L, 
Cameron, Mrs. Jane 
Cantrel l , Earl A, 
Carrol l , Fred M. 
Christinakos, ". !•!. 
Caswell, Frank a. 
Cl i f ford, Arthur 
Connor, .am 
Cook, Sal ter J. 
Corcine, Richard H. 
Cowie, Frank 
Cox, Mrs. Beverley 
Crowley, Joseph F. 
Curt i s s , Arthur R. 
Dickie , Richard 
DiOiorgio, John A. 
DiUarsio, E. H. 
Dixon, Donald P. 
Druan, Ernest J. 
E l l i s . Ray L. 
Erierson, Roger B. 
Essigman, John •?. 
Fay, Mrs. Anna 
Flynn, Ernest P. 
Forbes, Leonard Ti, 
Foss , Nathalie 
Garnjost, Kenneth 
Gladstone, Samuel R. 
Graff, George H. 
Graham, Lorraine 










































Greaves, Alien W. 
Greenlaw, Alden F, 
Griffin, Alice M. 
Grinnell, Kenneth 
Guditr, Elis A. 
Sunn, Julia E. 
Hannon, Francis J. 
Haynes, Lyndon 3* 
Heinen, Arthur R. 
Ilodgdon, Howard '•'/. 
Holmes, Lawrence L. 




Kroniok. Î rs. Joan 
Ladd, Herbert A. 
Legras. -alter A. 
Leighton, Lisbeth 0. 
Eemon, Vance S. 
Lincoln, Bayard R. 
Lynch, James J. 
MaoDonald, J. A. 
MoGonigle, Daniel J. 
McLellan, John •'. 
•cMahon, Rita 
Mach, Daniel V. 
Mahoney, James 0. 
Manning, F, F. 
Margolin, Myron C. 
Matas, Mary 
Mercer, Harold F. 
Monroe, •"•lice D. 
Huron, Robert H. 
Nelson, Lawrenoe 
Nickerson, Ernest G. 
Nyberg, Kenneth '«Y. 
O'Connor, Helen 
Ohm, Horace V. 
Olivieri, John 
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Palermo, Joseph S. 
Parkins, Theodore R. 
Paulsen, Ingvar 
Pickett , William E. 
Powers, Francis S. 
Prentice, L0ren B, 
Pugl iese , Robert R. 
Ray, lira. Shirley 
Reardon, • ' i l l iam 
Rlohardson, Mrs. K- J* 
Roes, Bernard D. 
Rounds, Sarah S. 
Sunford, Lloyd C. 
Savio, Vincent J. 
Sooppettuolo, Joseph A. 
Shay, Celia T. 
Sheahan, Dorothy 
Sinewsky, Peter 
Smith, William H., Jr. 
Sorrentino, Peter A, 
Spurr, Marilyn 
Sul l ivan, Anne 
Seulewski, Edward P. 
Taylor, Albert J. 
Todd, Mrs. Sy lv ia 
Turner, Frank C. 
Ulman, Ur»« Lassie 
Veinot, Ervin 
• a lker, •Villiam D., Jr. 
•Veil, Mrs. E l i s e J. 
•'icicles, F. J. 
•Vieroinski, -Villiam A. 
•Villiams, ..'illiam R. 
•Vilson, Joseph 
" i t thus , Ralph B. 
Young, Alfred •'/., Jr . 
Youden, Robert 
Zazsara, Hugo T, 
Zieg ler , Herbert L. 
Zussman, Sidney 
THESIS STUDETTTS 
Chistman, T. J. 
Fox, Phyl l i s A. 
Lephakis, Achi l l e s 3, 
Pioraon, James E. 
Waymouth, John F. 
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